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Research on the earthquake in soft clay that does not take into account the 
effect of the interaction between soil and structure thought to shake the building 
down. New research suggests that seismic waves in soft clay, which has a longer 
period may cause the resonance or response. 
This article have objection to study effect of soil-structure interaction on the 
response spectra for earthquake resistant design in Bangkok. The study begins with 
the study of soils in Bangkok and then convert the data into variables interact for use 
with RC buildings 10 stories high in the Bangkok area. The analysis of the dynamics 
of the response to the earthquake. Comparative analysis between the buildings fixed 
base and linear elastic spring foundation with effect of soil-structure interaction 
The analysis of the model structure due to earthquake response spectrum 
method. Structure with footing found on the simulation of linear elastic springs as a 
result of the interaction between the soil and the structure. To the movement of the 
building. Shear and the overturning moment of the structure of the building rather 
than the model with a fixed foundation. 
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